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CAP A ON CAMINEN ELS 
MOVIMENTS ISLAMISTES? 
Un nou fenomen convulsiona el m6n 
musulmh des d'inicis de la dkada dels 
setanta: I'auge dels moviments islamis- 
tes. Només quan I'any 1979 esclata la re- 
volucid islhmica en una monarquia com 
la d'lran! (durant moltes dbcades aliada 
dels Estats Units), el m6n reacciona amb 
expectaci6 i incredulitat. Que ha canviat 
en el si de I'lslam? Qui s6n els islamis- 
tes? Quins s6n els factors que han influi? 
en el seu naixement? 
Intentar fer abstracci6 d'un moviment 
tan estes i complex 6s una tasca hrdua, 
perd no impossible. No existeix un lslam 
unitari, sin6 un lslam immers en un con- 
text determinat, al llarg de més de 90 paT- 
sos i que implica aproximadament 115 
part de la humanitat. EI m6n musulmh 
es troba dividit en grups antagbnics. Des- 
taquen els xi~les (9% dels musulmans), 
com a comunitat histbricament margina- 
da respecte a I'lslam ortodox o suní 
(90%) i que es troba en un important p m  
ces de radicalitzaci6. Aixi doncs, no 6s 
el mateix parlar dels islamistes del Ma- 
greb, lndonesia o els xit?es libanesos. 
D'igual manera, aquests moviments va- 
rien segons el context polític en que es 
troben: lluita contra un estat que no 6s 
suficientment islhmic, utilitzaci6 per part 
del govern per legitimar-se o implicaci6 
en conflictes de tipus confessional o 
etnic. 
Els moviments islamistes -també 
anomenats per fonts occidentals movi- 
ments uintegrist89, o *fonamentalistes+ 
cerquen que els principis islhmics regu- 
lin tots els hmbits de la societat, a trav6s 
principalment del control de I'Estat i de 
la política. Clslam, a diferencia del cris- 
tianisme i el judaisme, propugna la uni6 
entre la política i la religi6. CEstat musul- 
mh ha d'establir la xAria, o llei islhmica, 
per tal que tots els homes visquin sota 
I'imperi d'aquesta llei, que abarca tant 
I'hmbit privat (matrimoni, divorci, etc), 
com el públic (establiment de chstig pels 
lladres, obligatorietat de certs impostos, 
etc). Es tracta, doncs, d'una afirmaci6 de 
la relledncia de I'lslam en tots els aspee 
tes de la vida social i política, i la recer- 
ca en la tradici6 de solucions aplicables 
al moment actual. 
La religi6, important des de sempre 
La religi6 havia estat sempre important 
pel poble musulmh, per6 d'una manera 
diferent, sense la mobilitzaci6 pdítica que 
t6 actualment. Clslam era per Occident 
un aliat contra el descontentament de les 
masses. Que ha canviat dins el m6n 
hrabo-musulmh a les darreres dues d& 
cades? De fet, I'lslam ha constituil sem- 
pre pels hrabs un element d'identificaci6 
cultural, una via autbctona enfront dels 
intents colonialistes. Les institucions re- 
ligioses han constitui? veritables centres 
d'assistencia social i educativa, a paysos 
on no existeix una atenci6 d'aquest tipus 
(ajut als emigrants, creaci6 d'escoles, 
etc). Els moviments islamistes recullen 
aquest pes de la religib, mai perdut dins 
la vida quotidiana, per aconseguir els 
seus adeptes. Els seus components se- 
ran, d'una banda, classes mitjanes en via 
de marginalitzacid a les ciutats; i de I'al- 
tra, joves provinents de classes populars 
amb acc6s a una formaci6 científica o 
universithria, perb que no tenen expec- 
tatives de futur. 
S6n molts altres els factors que con- 
tribueixen al fet que I'lslam es convertei- 
xi en una ideologia m6s enllh de la típi- 
ca religiositat popular: 1) la crisi de 
I'homogeneitat del model occidental tras- 
passat a les societats hrabmusul- 
manes; 2) els forts canvis econbmics, .se 
cials i educatius despres de la 
descolonitzaci6, formaci6 de classes so 
cials desarrelades, forta emigracid cap a 
les ciutats, explosi6 demogrhfica; 3) ab- 
sencia d'institucions polítiques que cana- 
litzin el malestar popular. lslam com a 
principal llenguatge d'oposicib; 4) poten- 
cial econbmic que suposa el petroli, que 
desestabilitza la zona amb canvis verti- 
ginosos, perb també facilita la política 
d'expansi6 de I'lslam, des de posiciona- 
ments ben diferents -casos de Líbia o 
I'Arhbia Saudita-; 5) desencant per una 
aplicaci6 poc rigorosa i discriminatbria de 
I'lslam i laxaria (principalment pels *reg- 
nes dels xeics.); 7) exit inicial de I'expe- 
riment teocrhtic islhmic de I'lran de Jo- 
meini; 8) oferta ideolbgica senzilla de 
I'lslam. 
Resulta difícil comprendre, per part 
dels occidentals, com es pot buscar en 
una religi6 la soluci6 a problemes socials, 
econbmcs o polítics, traspassant la sim- 
ple espiritualitat. Sovint s'oblida que més 
enllh d'una religi6, I'lslam ha estat histb 
ricament una eina de civilitzaci6, de cul- 
tura i identitat. Els islamistes cerquen una 
resposta adequada als problemes plan- 
tejats pel m6n contemporani, a trav6s de 
la conjunci6 del retorn a les fonts de la 
seva religi6 i el reprendre la torxa de la 
modernitat. Un contrasentit? Segura- 
ment. Perb en tot cas, un desafiament 
histbric d'imprevisibles conseqü~ncies. 
Sovint, el m6n occidental veu els cos- 
tums i la simbologia típica de la religi6 
islhmica com un fet extravagant, perd cal 
pensar que nosaltres sempre ens ho mi- 
rem amb uns ulls petits, 6s a dir, sota el 
nostre punt de vista. 
